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Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn 
melalui penerapan model pembelajaran 3T (TELAAH, TEBAK, TEPAT) pada siswa kelas IV 
SD N Sambirembe I, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau (Classroom 
Action Research). Subjek dalam penelitian ini adalah Guru dan siswa kelas IV SD N 
Sambirembe I, Kecamatan Kalijambe Tahun Ajaran 2011/2012 sebanyak 27 siswa yang 
terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi, dokumentasi dan wawancara. Validitas data menggunakan Trianggulasi data dan 
Review Informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data observasi untuk 
mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap proses pembelajaran dan analisis hasil 
wawancara untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian sehingga dapat ditarik 
suatu kesimpulan penelitian. 
Jika dianalisis perolehan skor pada pra-siklus masih biasa-biasa saja. Artinya para 
siswa masih pasif dalam mengikuti pelajaran. Sedangkan untuk prestasi belajar siswa, penulis 
menggunakan mengukur dengan menggunakan rata-rata ketuntasan belajar siswa. Dari 
hitungan tersebut diperoleh data skor memperoleh skor yang lebih besar dari aktivitas belajar 
siswa Siswa yang telah tuntas belajar hanya siswa yang tergolong pandai di kelas IV, 
sebanyak 11 siswa pada saat pra-siklus. Meningkatnya jumlah siswa yang telah tuntas belajar 
menjadi 19 siswa pada siklus I merupakan pertanda bahwa dengan diterapkannya model 
pembelajaran 3T dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: (1) penerapan model pembelajaran 3T 
dapat meningkatkan aktivitas belajar PKn pada siswa kelas IV SD N Sambirembe I, 
Kecamatan Kalijambe Tahun Ajaran 2011/2012; (2) penerapan model pembelajaran 3T dapat 
meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas IV SD N Sambirembe I, Kecamatan 
Kalijambe Tahun Ajaran 2011/2012. 
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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 








       







Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat,kecuali bagi orang-orang yang khusyu 
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah : 45) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah 
selesai (urusan dunia) , bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah) 










Dengan segenap cinta dan doa, dalam perjalananku mencari ilmu sebagai wujud kasih 
sayangku, kupersembahkan hasil dari sebuah perjuanganku selama ini dengan ikhlas 
kupersembahkan untuk : 
 Bapak dan Ibuku tercinta, yang tiada pernah padam dan selalu memberiku semangat dan 
kasih sayangnya dalam setiap langkahku. 
 Bapak dan Ibu Dosen UMS pada umumnya dan Dosen PGSD khususnya yang telah 
mendidik dan membimbing saya dan teman-temanku selama menjadi mahasiswa. 
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